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DIT Nº: 334-p
SISTEMA DE TABIQUERÍA DE PIEZAS DE
ARCILLA COCIDA DE GRAN FORMATO
TABICERAM
CERÁMICA LA PALOMA S.L.
Camino del Ferrocarril s/n; 45290 Pantoja
(Toledo)
Sistema de tabiquería
TABICERAM es un sistema de partición inte-
rior compuesto por piezas machihembradas
de arcilla cocida de gran formato, para utili-
zación en distribuciones interiores y trasdo-
sados de fachadas. El sistema incluye la ter-
minación con revestimiento de yeso de
aplicación manual o mecánica, o bien con
un panelado a base de placas de yeso lami-
nado adheridas con pasta de escayola aditi-
vada y cinta para juntas.
Es un DIT plus.
Validez: 1/09/2011, con seguimiento
anual.
DIT Nº: 338/R
SISTEMA DE TEJADOS TECTUM
URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.
Mejía Lequerica, 10; 28004 MADRID
Sistema de cubiertas
Configura un sistema de cubierta multicapa
que se fundamenta en la disposición de una
capa soporte de fibrocemento sobre la
estructura de formación de pendiente o
sobre el plano de pendiente en cuestión, y
sobre la que se dispone la cubierta de teja
propiamente dicha. El sistema se completa
con una capa de aislamiento térmico y con
una capa de acabado interior. El soporte
está formado por una placa ondulada de
fibrocemento de 6 mm de espesor, según
Norma UNE EN 494, certificada, de los
tipos Granonda, Gredos, y Perfil mixto.
Validez: 18/05/2011, con seguimiento
anual.
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Relación de los últimos DIT concedidos
01/01/06 al 31/10/06
DIT Nº: 348-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS MORVIM S-1L
ASOES CONDAL S.A.
Crom, 76; 0894 CORNELLÁ DE LLOBRE-
GAT (Barcelona)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
lluvia de muros de fachada en albañilería u
hormigón, constituido por un mortero
modificado y coloreado que, una vez apli-
cado y parcialmente endurecido, admite
diversos acabados: raspado o labrado, tiro-
lesa o gota, rústico, chafado y liso.
Renovación del DIT nº 282/R.
Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 357/R
SISTEMA DE MÓDULOS TERMOESTRUCTU-
RALES INDUSTRIALIZADOS HOGARSUR
HOGARSUR OBRAS Y CONSTRUCCIO-
NES S.A.U.
Misericordia, 33; 11500 El Puerto de Santa
María (Cádiz)
Sistema constructivo
Sistema constructivo basado en el diseño de
un módulo autoportante en forma de marco,
realizado con hormigón armado, llevando un
relleno en el interior del mismo de poliestire-
no expandido. Este módulo adopta la misión
resistente, a la vez que sirve como soporte
del acabado del cerramiento. Es, por tanto, el
elemento de cerramiento y estructural del
edificio. La limitación de altura del edificio
construido con este sistema es de cuatro
plantas. El sistema está enmarcado dentro del
grupo de paneles de hormigón armado. Se
realiza colocándolos sobre la base de cimen-
tación corrida, en la que previamente, se
habrán colocado 3 conectores de acero.
Validez: 07/07/2011, con seguimiento anual.
Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
para conseguir el ensamble de los distintos
elementos constitutivos del tabique.
Renovación del DIT nº 309.
Validez: 01/08/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 411-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS REMOR-R
RODACAL BEYEM S.L.
Ctra. Madrid-Alicante, km 213; 02630 La
Roda (Albacete)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para aca-
bado y protección frente a la lluvia de muros
de fachadas en albañilería u hormigón, cons-
tituido por un mortero modificado y colorea-
do que, una vez aplicado y parcialmente
endurecido, admite diversos acabados.
Renovación del DIT nº 322.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 414-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS PREBESEC
PREBESEC S.A.
C/ Torrenteres nº 20-22; Polígono Industrial
Sur; 08754 El Papiol (Barcelona)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
intemperie de muros de fachada en albañi-
lería u hormigón, constituido por un morte-
ro modificado y coloreado que, una vez
aplicado sobre el cerramiento y parcial-
mente endurecido, admite el acabado ras-
pado.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 426-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS REVOCRIL-P
REVESTIMIENTOS ANDALUCES S.A.
Polígono Industrial 2 de Octubre, c/ Ber-
nard Vicent, Parcela 5 – Manzana 8; 18320
Santa Fé (Granada)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
intemperie de muros de fachadas en albañi-
lería u hormigón, constituido por un morte-
ro modificado y coloreado al que, una vez
aplicado sobre el cerramiento y en fresco,
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DIT Nº: 372-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS TECNOCEM-P
TECNOLOGÍA DEL CEMENTO, S.L.
Polígono Industrial Agruenco. C/ Plateros
nº 7; 04738 Puebla de Vicar (Almería)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
intemperie de muros de fachada en albañi-
lería u hormigón. Constituido por un mor-
tero modificado y coloreado al que, una
vez aplicado sobre el cerramiento y en fres-
co, se proyecta un árido de mayor tamaño
que el utilizado en el mortero.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento
anual.
DIT Nº: 373-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS TECNOCEM
TECNOLOGÍA DEL CEMENTO, S.L.
Polígono Industrial Agruenco. C/ Plateros
nº 7; 04738 Puebla de Vicar (Almería)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
intemperie de muros de fachadas en alba-
ñilería u hormigón, constituido por un mor-
tero modificado y coloreado que, una vez
aplicado sobre el cerramiento y parcial-
mente endurecido, admite diversos acaba-
dos: raspado o labrado, tirolesa o rústico,
chafado y liso.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 378/R
SISTEMA DE TABIQUERÍA DE PANELES DE
YESO CON FIBRA DE VIDRIO PANELSYSTEM
TABIQUERÍA ESPECIALIZADA S.L.
Camino de la Vega s/n; 19160 Chiloeches
(Guadalajara)
Sistema de tabiquería
Tabiquería industrializada de altura variable
hasta 2,90 m, compuesta por paneles alige-
rados de yeso reforzado con fibra de vidrio,
para utilización de trasdosados de fachadas
y distribuciones interiores de edificios. Se
fabrica con dos espesores 7 y 9 cm, con
anchos de 61 y 50 cm respectivamente. El
panel tiene una forma paralelepipédica con
un machihembrado en los cantos laterales
se proyecta un árido de mayor tamaño que
el utilizado en el mortero.
Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 427-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS REVOCEM-R
REVESTIMIENTOS ANDALUCES S.A.
Polígono Industrial 2 de Octubre, c/ Ber-
nard Vicent, Parcela 5 – Manzana 8; 18320
Santa Fe (Granada)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
intemperie de muros de fachadas en alba-
ñilería u hormigón, constituido por un mor-
tero modificado y coloreado que, una vez
aplicado sobre el cerramiento y parcial-
mente endurecido, admite diversos acaba-
dos: raspado o labrado, tirolesa o gota, rús-
tico, chafado y liso.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 429-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS REPOIS-P
TEAIS S.A.
Polígono Industrial de Sabón; Parcela 156;
15142 Arteixo (La Granada)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
intemperie de muros de fachadas en alba-
ñilería u hormigón, constituido por un mor-
tero modificado y coloreado al que, una
vez aplicado sobre el cerramiento y en fres-
co, se proyecta un árido de mayor tamaño
que el utilizado en el mortero.
Renovación del DIT nº 332.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 430-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS REPOIS-R
TEAIS S.A.
Polígono Industrial de Sabón; Parcela 156;
15142 Arteixo (La Coruña)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado decorativo y protección frente a la
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intemperie de muros de fachadas en alba-
ñilería u hormigón, constituido por un mor-
tero modificado y coloreado que, una vez
aplicado sobre el cerramiento y parcial-
mente endurecido, admite diversos acaba-
dos: raspado o labrado, tirolesa o gota, rús-
tico, chafado y liso.
Renovación del DIT nº 333.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 442-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS EXINTER RAS-
QUETA
RYDESA S.A.
Ctra. M-311 Chinchón a Morata de Tajuña,
km 8,500; 28530 Morata de Tajuña
(Madrid)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado y protección frente a lluvia de
muros de fachada en albañilería u hormi-
gón, constituido por un mortero modifica-
do y coloreado que, una vez aplicado y
parcialmente endurecido, admite diversos
acabados: raspado o labrado, tirolesa o
gota, rústico, chafado y liso.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 443-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS CoverMed
MONOCAPAS MEDITERRÁNEO S.L.
Finca Los Conesas; 30593 La Palma - Car-
tagena (Murcia)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para aca-
bado y protección frente a lluvia de muros de
fachada en albañilería u hormigón, constitui-
do por un mortero modificado y coloreado
que, una vez aplicado y parcialmente endure-
cido, admite diversos acabados: raspado o
labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.
Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 453/A
SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHA-
DAS VENTILADAS CON BALDOSAS
CERÁMICAS PORCELANOSA GRUPO FV
PORCELANOSA Grupo A.I.E.
Ctra. N-340, km 55,800; 12540 Villareal
(Castellón)
parcialmente endurecido, admite diversos
acabados.
Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 459-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS CRYSOLEX
EUROMONEY S.L.
Mar Mediterráneo, 4; 30163 Cobatillas
(Murcia)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado y protección frente a la lluvia de
muros de fachada en albañilería u hormi-
gón, constituido por un mortero modifica-
do y coloreado que una vez aplicado y par-
cialmente endurecido, admite diversos
acabados.
Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 478
AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO
POLYNUM HR PARA CERRAMIENTOS
CON CÁMARA DE AIRE (CUBIERTAS,
FACHADAS Y SUELOS O TECHOS)
OPTIMER SYSTEM S.A. (POLYON BARKAI
INDUSTRIES (1993)
Polígono Ind. San Miguel, Nave 7 B. Ctra.
Alcalá de Henares-Daganzo km 3,2; 28806
Alcalá de Henares (Madrid)
Aislamiento térmico
POLYNUM HR es un aislamiento térmico
reflectivo que incrementa la resistencia tér-
mica de las cámaras de aire existentes en
cubiertas, fachadas y suelos o techos, y
cuya capacidad de aislamiento está ligada
a su baja emisividad superficial y a la exis-
tencia de una cámara de aire en contacto
con él.
Validez: 20/03/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 479
SISTEMA RE-CHA PARA FORJADOS LIGEROS
REPRESENTACIONES CHAMORRO, S.L.
Polígono Industrial, C/ 6 Parcela 21
32901 San Ciprián de Viñas (Orense)
Sistemas de construcción
Sistema constructivo para la realización
de forjados ligeros unidireccionales o reti-
culares hormigonados “in situ”, basado en
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Sistema de revestimiento de fachadas
Revestimiento de fachadas ventiladas eje-
cutado con baldosas de material cerámico
de Porcelanosa Grupo FV, fijadas a una
subestructura vertical metálica, solidaria
con el muro soporte, fabricada por PROES-
GA, S.L.
Validez: 30/12/2009, con seguimiento anual.
DIT Nº: 456-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS ONELITE MQ
MAXIT S.L.
Aritz Bidea, 103; 48100 Munguia (Vizcaya)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado y protección frente a la lluvia de
muros de fachada en albañilería u hormi-
gón, constituido por un mortero modifica-
do y coloreado que una vez aplicado y par-
cialmente endurecido, admite diversos
acabados.
Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 457-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS ONELITE R
MAXIT S.L.
Aritz Bidea, 103; 48100 Munguia (Vizcaya)
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado y protección frente a la lluvia de
muros de fachada en albañilería u hormi-
gón, constituido por un mortero modifica-
do y coloreado que una vez aplicado y par-
cialmente endurecido, admite diversos
acabados.
Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 458-p
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI-
MIENTO DE FACHADAS RASPADO VALLDI
VALLDI S.L.
Antonio Tapies, 6-8; Polígono Industrial
Can Humet; 08010 Barcelona
Revestimiento monocapa
Revestimiento monocapa continuo para
acabado y protección frente a la lluvia de
muros de fachada en albañilería u hormi-
gón, constituido por un mortero modifica-
do y coloreado que una vez aplicado y
elementos que actúan como piezas de
entrevigado y de encofrado perdido para
el hormigonado de los nervios. El sistema
está dotado adicionalmente de aislamien-
to térmico intrínseco.
Validez: 24/03/2011, con seguimiento anual.
DIT Nº: 480
SISTEMA PORTANTE TECNOPANEL DE
PANELES DE HORMIGÓN ARMADO CON
NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS)
TECNOPANEL SYSTEM S.L.
Avda. del Poeta Muñoz Rojas s/n, Polígono
Industrial de Antequera; 29200 Antequera
(Málaga)
Sistemas de construcción
TECNOPANEL es un sistema constructivo
estructural basado en un conjunto de pane-
les de poliestireno expandido ondulado
con una armadura básica adosada en sus
caras constituida por mallazos de acero de
alta resistencia y barras corrugadas, vincu-
ladas entre sí por conectores de acero elec-
tro-soldados.
Validez: 25/07/2011, con seguimiento anual.
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DIT Nº: 481
SISTEMA DE CUBIERTA CON PIEZAS
CERÁMICAS DE ESTRUCTURA CELULAR
TEDUR 5
CERÁMICA SAN JAVIER, S.L.
Ctra. de Cobeja, km 2,700, 45290 Pantoja
(Toledo)
Cubiertas
Solución constructiva de cubierta inclinada
consistente en la incorporación de piezas
TEDUR 5 —elementos cerámicos con
estructura celular con tomas de aire indivi-
dualizadas— sobre una subestructura con-
vencional como soporte.
El objeto del Sistema es configurar cubier-
tas inclinadas equivalentes funcionalmente
a las realizadas de modo convencional con
tejado de tejas, incorporando a ello un sis-
tema autónomo de ventilación, llamado
por ello autoventilado.
Validez: 07/10/2011, con seguimiento anual.
Para más consultas sobre DIT en vigor se
puede visitar la siguiente dirección:
http://www.ietcc.csic.es/index.htm
* * *
